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Общая характеристика работы 
В условиях глобализации мировой экономики, ужесточения конку­
рентной борьбы, необходимости решения проблем занятости трудоспособ­
ного населения одним из определяющих факторов стабильного и поступа­
тельного экономического и социального развития в любой из промышленно 
развитых стран являются малые предприятия. В большинстве из этих стран 
малые предприятия представляют собой основу промышленности и иннова­
ционной структуры, вносят заметный вклад в общественное развитие и спо­
собствуют снижению социальной напряженности. По мнению большинства 
зарубежных и отечественных исследователей, малые предприятия - сущест­
венная составляющая и массовая субъектная база цивилизованного рыноч­
ного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного меха­
низма. Этот предпринимательский уклад придает экономике должную гиб­
кость, мобилизует финансовые и производственные ресурсы населения, не­
сет в себе мощный антимонопольный потенциал, служит серьезным факто­
ром структурной микроперестройки и обеспечения прорывов по ряду на­
правлений научно-технического прогресса. 
В условиях мирового финансового кризиса спад производства на малых 
предприятиях, как в Западной Европе, так и в России оказался в разы меньше, 
чем на крупных предприятиях, что актуализирует решение проблемы развития 
и поддержки малого предпринимательства. Не случайно решение проблемы 
развития малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов деятельно­
сти Министерства экономического развития. Данное исследование посвящено 
решению этой проблемы, что определяет его актуальность. 
Степень разработанности проблемы. Проблемам развития и под­
держки малого предпринимательсгва посвящено значительное количество ра­
бот. Общие проблемы развития малых предприятий в целом, в том числе регио­
нального, правового, финансово-кредитного, налогового и т.д. характера рас­
смотрены в работах Алиева Т.Т., Блинова А.О" Еваленко М" Моргуновой Н.В., 
Сидорчука А.А, Тореева В.Б" Филатовой А.В" и др. Особенности формирова­
ния и формы взаимодействия малого и крупного бизнеса исследованы в ра­
ботах Бухвальда Е" Быченко Н" Виленского А., Пономаренко А. и Шулуса 
А. Очень важное значение для успешного функционирования малого пред­
принимательства имеет институциональная, правовая и нормативная база 
государственной поддержки его деятельности. Институциональные аспекты 
финансовой поддержки малого предпринимательства рассмотрены в рабо­
тах Баткилина Г.В" Власова ИЛ" Зверева А" Ильина Е.И. и др. Развитию 
малых инновационных предприятий посвящены работы Константинова 
Д.В" Нестеренко Ю.Н., Шопенко Д.В" Яковенко Н.Н. и др. Стимулирую­
щей роли государственных и муниципальных заказов, а также условий 
аренды помещений для развития малых предприятий, в том числе иннова­
ционных посвящены работы Ершовой М.Я" Мусатовой М.М" Смотрицкой 
И.И., Шестоперова А.М. и др. Однако вопросы организационно-
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экономического механизма взаимодействия малых и крупных предприятий 
в различных формах, проблемы непротиворечивости нормативно-правовой 
базы и координации деятельности различных стру~пур по организации раз­
вития и поддержки малого предпринимательства, а также его роли на раз­
личных этапах инновационного цикла недостаточно изучены, что и опреде­
лило выбор темы исследования. 
Гипотеза исследовании. Гипотеза исследования исходит из того, 
что в развитии малых предприятий в целом, и особенно в промышленной 
сфере, в последние годы наметился ряд проблем организационно­
экономического характера, без решения которых невозможно добиться эф­
фепивного функционирования всего малого сектора экономики и, в первую 
очередь, его промышленной инновационной составляющей, ак-rивизация 
которой диктуется императивом перевода всей экономики на инновацион­
ный путь развития. 
Объекr исследовании. Объектом исследования являются малые 
предприятия промышленной сферы, реальные экономические связи и ин­
ституциональные аспекты развития этой сферы. 
Предмет исследовании. Предметом исследования являются эконо­
мико-управленческие отношения, возникающие в процессе функционирова­
ния и совершенствования организационно-экономического механизма 
управления малыми промышленными предприятиями. 
Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК. 
Диссертация выполнена в соответствии с "Паспортом специальностей ВАК 
РФ" (экономические науки) - экономика, организация и управление пред­
приятиями, отраслями, комплексами (промышленность): 15. 1 .Разработка 
новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 
образованиями промышленности. 15.2 Формирование механизмов устойчи­
вого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предпри­
ятий. 
Цель и задачи исследовании. Целью исследования является совер­
шенсmование орrанизациоюю-экономическоrо механизма управления малыми 
промъШ1Ленными предпрИЯ"11iЯ№l Для достижения поставленной цели в работе 
пОСУЗВЛены и решены следующие задачи: 
- исследование теоретических аспектов и особенностей функциони­
рования малых промышленных предприятий в современных условиях; 
- исследование организационно-экономических и правовых условий 
функционирования малых предприятий в том числе промышленных и вы­
явление существующих проблем; 
-сравнительный анализ состояния развития малых предприятий 
промышленной сферы и всего сектора в целом; 
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- обоснование направлений совершенствования организационно­
экономических и правовых основ развития и функционирования малых 
промышленных предприятий; 
- разработка конкретных мер по дальнейшему развитию организа­
ционно-экономического механизма управления малым промышленным биз­
несом. 
Теоретические и методологические основы исследования. Тео­
ретическую основу исследования составили труды зарубежных и отечест­
венных ученых по теории и практике функционирования малого сектора 
экономики в целом и промышленной его составляющей, законодательные и 
нормативные акты, регулирующие развитие и функционирование малых 
предприятий. Методологическую основу исследования составюш общена­
учные методы исследов~ния: научной абстракции, анализа и синтеза, струк­
турно-функционального анализа и обобщений, а также специальные методы 
исследования: экономико-статистический, математического моделирования, 
сравнительного анализа и др. 
Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Современные малые промьпШiенные предприятия - это не пред­
посылки формирования крупных фирм посредством концентрации произ­
водства и капитала., а производные от них и интегрированные в их управ­
ленческую систему в различных формах таких как: субконтрактинг, фран­
чайзинг, лизинг, аутсорсинт и др. 
2. Распределение малых предприятий по видам экономической дея­
тельности в РСО-Алания имеет крайне ассиметричный характер. Около 80% 
всех малых предприятий сосредоточено лишь в четырех отраслях: промыш­
ленности, строительстве, торговле и общественном питании, сельском хо­
зяйстве. Такая структура малых предприятий не позволяет формировать 
устойчивые и равноправные ассоциативные структуры самоорганизации 
малого предпринимательства, резко снижает эффективность функциониро­
вания инфраструктуры его поддержки. 
3. В динамике показателей численности работников, оборота и про­
изводительности труда в малом секторе экономики РСО-Алания и в про­
мышленной его составляющей за 2005-2008 гг.наблюдаются не соответст­
вующие экономической логике тенденции, а именно: большие (в разы) колеба­
ния по годам и несоответствие темпов роста (снижения) взаимосвязанных по­
казателей, что свидетельствует о неэффективности институционального и ор­
ганизационно-экономического механизма управления и регулирования малого 
бизнеса в РСО-Алания. 
4. Роль малых инновационных фирм как части малого сепора эконо­
мики на этапе фундаментальных и прикладных исследований минимальна, 
ввиду недостаточности их научно-исследовательского и финансово­
экономического потенциала. Однако, начиная с этапа разработок (конст­
рукторских, технологических, проектно-изыскательских и организацион-
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ных) их роль начинает возрастать, получая наибольшее развитие на 
этапе диффузии (распространения) инноваций. На этой фазе рынок играет 
роль мощного катализатора инновационного процесса, а малый иннова­
ционный бизнес является связующим звеном. 
5. Для активизации развития малых промышленных предприятий 
инновационной направленности целесообразно ввести в структуру организаци­
оюю-экономического механизма РСО-Алания представительство Фонда содейст­
вия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСРМФП). 
6. Для обеспечения организационного единства республиканских 
программ содействия малому предпринимательству целесообразно создание 
на базе Управления по поддержке и развитию предпринимательства межве­
домственного координационного центра, осуществляющего единое руково­
дство по реализации программ и согласование законодательных и исполни­
тельных актов РСО-Алания в сфере поддержки малого предпринимательст­
ва с соответствующими федеральными актами и подконтрольного непосред­
ственно Главе Республики Северная Осетия-Алания. 
Научная новизна исследования. Новизна исследования состоит в 
системно-целостном подходе к проблемам управления малыми предпри­
ятиями на основе принципов различных направлений экономической науки, 
в развитии идеи производности и интегрированности малых промышленных 
предприятий в современных условиях в крупнокорпоративные хозяйствен­
ные структуры, уточнении форм их интеграции и разработке модели оценки 
эффективности организационно-экономического механизма управления ма­
лым сектором экономики. 
Конкретное приращение научного знания представлено сле.цующими эле­
менгами: 
1. Обоснован вывод о производности и интегрированности малых пред­
прияmй в управленческие системы круmюкорrюраnmных хозяйственных сtруктур 
в различных формах. 
2. Уточнено содержание форм интеграции малых промьшmенных пред­
приятий в крупный бизнес. 
3. Выявлена роль малых проМЬШlIIенных предпрюrrnй на этапах иннова­
ционного цикла- зарождение идеи - фундаментальные исследования - прикладные 
исследования - изготовление опьmюго образца - доведение идеи до рыночного 
продукта- массовое производство. 
4. Предложена структурно- лоmческая схема интегралъtюй оценки эффек­
пmности функционирования организационно-экономического механизма управ­
ления малыми промьшmенными предприятиями. 
Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании но­
вых подходов к теории и практике формирования малых предприятий в со­
временных условиях, уточнении места и роли малых инновационных пред­
приятий на этапах инновационного цикла с выделением их особой роли в 
"диффузии" инноваций, в разграничении эндогенных и экзогенных меха-
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низмов содействия малому предпринимательству, в развитии методических 
основ оценки эффективности функционирования орrанизационно­
экономической системы малого предпринимательства. 
Практическая значимость исследования состоит в предrюжении 
на основе теоретических положений и выводов конкретных рекомендаций 
по совершенствованию организационно-экономического механизма управ­
ления развитием малых промышленных предприятий. 
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 
докладывались на межвузовских научнс:rтеоретических конференциях и научных 
семютрах факультета экономики и управления СКГМИ (ПУ). По теме диссертации 
опубликовано шесть научных работ, общим объемом 2 пл., в 10м числе одна публи­
кация объемом 0,4 пл. в рецеюируемом издающ рекомендоваююм ВАК РФ. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 147 страницах 
машино1U1сноrо текста, содержиr введение, 3 главы, 6 параrрафов, заключение, 
включает 12 табтщ 14 рисунков, бибтюrрафический cmtcoк (79 исrочников). 
Структура работы: 
Глава 1. Теоретико-правовые и организационно-экономические аспекты 
функционирования малых предприятий в современных условиях. 
1.1. Теоретические аспекты и особенности функционирования 
малых предприятий. 
1.2. Организационно-экономические и правовые условия развития 
и функционирования малых предприятий. 
Глава 2. Сравнительный анализ состояния развития малых предприятий 
в промышленной сфере и всего сектора в целом. 
2.1. Состояние развития экономики малого сектора и промышленной 
его составляющей. 
2.2.Анализ орrанизационно-экономическоrо механизма малого пред­
принимательства. 
Глава 3. Совершенствование организационно-экономического механиз­
ма управления малым предпринимательством. 
3.1. Проблемы совершенствования организационно-экономического ме­
ханизма малого предпринимательства. 
3.2. Направления совершенствования организационно-экономического 
механизма управления малым промышленным бизнесом. 
Основное содержание работы 
В последние годы в условиях глобализации и корпоратизации экономи­
ки воорастает роль ИНС11П)'ЦИОЮlrТhНОЙ экономической теории при анализе экономи­
чесюtХ процессов. Важное значение приобретает проблема соотношения инстmу­
ци:ональных и неоклассических подходов к исследованию различных аспектов хозяй­
ствующих субъектов. 
Наиболее существенным фактором эволюции хозяйственных систем в 
последние годы является фундаментальное влияние науки и техники на эко­
номические изменения. Прогресс науки и техники все чаще рассматривается 
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как фактор внутренний, эндогенный. В конце пропшого столетия зарубеж­
ными экономистами предложен ряд качественно новых теоретических мо­
делей, обосновывающих эндогенную природу технологических изменений, 
индуцирующих экономический рост. В этих моделях данные юменения 
трактуются как результат проведения исследований и разработок экономи­
ческими агентами, стремящимися максимизировать свою прибыль. 
В практической плоскости зто выдвигает на передний план проблему акm­
визаuии организационно-экономического механизма ассимиляции прогрессивных 
технолоrnческих инноваций, а также поиск путей повьШiения эффективносm этого 
механизма, прежде всего в сфере малого nредпрЮIИМательства. 
Таким образом, в рамках неоклассической экономической теории тех­
нологические изменения рассматриваются как эндогенный фактор, индуци­
рующий экономический рост, особенно для малых предприятий, наиболее 
восприимчивых к инновациям. 
На рубеже ХХ и XXI веков происходит глобальное изменение ус­
ловий развития и функционирования малых предприятий. Вместо обособ­
ленного функционирования крупного и малого бизнеса происходит нала­
живание между ними прочных взаимовыгодных связей. Зачастую такие 
связи осуществляются на безконтрактной основе, то есть находят нетради­
ционную форму институционализации. В этом случае складываются стра­
тегические альянсы, объединяющие крупные и малые фирмы различных 
отраслей. Цель такого альянса состоит в том, чтобы покупка изделий 
одной фирмы стимулировала сбыт продукции других членов альянса. 
Особую актуальность проблемы развития малого предпринимательства 
приобрели в последнее десятилетие в связи с занятой многими теоретиками и 
политиками позицией, согласно которой залог успеха в дальнейшем разверты­
вании рыночной реформы - ускоренное и приоркгетное развитие в стране ма­
лого бизнеса, требующее адекватной корректировки реформационного курса. 
Между тем, вопрос о подлинной роли малых предприятий в совре­
менной экономике вовсе не столь прост и однозначен. Об этом свидетельству­
ют многочисленные публикации, посвященные роли малых предприятий и 
появившиеся в связи с усилением процессов корпоратизации экономики в кон­
це ХХ и начале ХХ1 века. 
В этих публикациях подчеркивается важная роль малого предприни­
мательства как существенной составляющей и массовой субъектной базы ци­
вЮiизованного рыночного хозяйства, неотъемлемого элеменrа присущего ему 
конкурентного механизма. Этот предпринимательский уклад придает эконо­
мике должную гибкость, мобЮiизует финансовые и производственные ресурсы 
населения, несет в себе мощный антимонопольный потенциал, служит серьез­
ным фактором структурной макроперестройкн и обеспечения прорывов по 
ряду направлений научно-техЮ1Ческого проrресса, во многом решает проблему 
занятости и снимает другие проявления социального напряжения. 
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Однако авторы подчеркивают также оrраЮtЧенность и неуниверсаль­
ность малого предпрпнимате.'lьства в современной экономихе, связанные, пре­
ждt: всего, с Cj'(1 недееспособностью в отношении крупных и каmпалоемких 
проекrов и развертыванпя масппабных НИОКР, а также с ero неустойчиво­
стью (до 90'?-0 малых фирм разоряются в первый год своего существования). И 
неуд11нительно, что составлян до 70-80% общего числа хозяйствующих субъ­
ектов, ма..1ые прелпрv.ятия обес.печиваюг не более 10-20% хозяйственного обо­
рота н объема промышленной продукции. Остальное приходится на крупные 
корпорации. предстаnлешiые различного рода корпоративными струюурами, 
котuрыс и определяют облик и качество С'Iрановых экономик, их мирохозяйст­
в.::ю1у10 конкурентоспособность. Именно крупные корпорации образуют те 
«крисrа:1ю1зационные ядра>~ современных национальных народнохозяйст­
венных комплексов, вокруг которых выс'Iраиваются сети малых предприни­
ма1ел;-,.;кнх структур. Эти малые предпринимательские С'Iруктуры как пра­
вило ин rеrрированы в крупные корпорации в различных формах. 
Основными формами интеграции малых предприятий с круп­
нымн КОFПорация~и являются субподрядные, франчайзинговые, вен­
чурно-финансовые, лизинговые отношения и аутсорсинг. Во всех слу­
чаях вышеуказанные формы интеграции основываются на явлении 
(нµинципе) юанмоцополнсния крупного и мелкого производства, при­
водяще10 к определе:шому "симбиозу" этих производств. 
В последние годы появмись и другие новые способы формирова­
ния и формы интеграционного взаимодействия малых промышленных и 
крупных предприятий. Важной формой интеграционного взаимодейст­
вия предприятий крупного и малого бизнеса и одновременно эффектив­
ным инс'Iрументом воздействия на процесс формирования небольших, 
но жизне.::пособных. устойчивых и высокорезультативных хозяйствен­
ных структур li современных ус,1овиях выступает так называемое бизнес­
инкубиронанис, особое знач.еhие имеющее для отечественной экономики, 
переводи~1,Jй на инновашюнный путь развития. В работе приводится сущ­
нос. ть .пой формы ш;теrрации. 
Ещ.: р;,ноi'• фор~.юй ннт..:грационного взаимодействия предприятий 
мJлсно и Ч'Y"l>l)J о ,:;,нн.::са, ока:;ьшающей большое влияние на эффективность 
хозяй-:тво!iашш. является оGразов;;,ние технопарков, рассматриваемых 
uбычно в неразрывной связи с бюнес-инкубаторами как факторами фор­
мирования иннuвациr.нной :жономики. Таким образом, развитие новых 
форм ш1теrр.щноююго взаимодействия предприятий крупного, среднего и 
ма.10п1 б1-1знеса в современных условиях, несомненно, выступает важнейшим 
и необходимым условием повышения эффективности хозяйственных систем. 
Это взаимо:~ействие яв.пяется мощным, но еще далеко не полностью задейст­
вованным ре·Jервом экономического роста, фактором и источником иннова­
!~онны х преобразований, от степени использования которого непосредст­
венно зависит решение самых насущных социальных и экономических задач 
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нашей страны - улучшения качества жизни rраждан и повышения конкурен­
тоспособности отечественной экономики. 
Вьnпеи:шоженное позволяет сдешnъ въmод, чrо современные малые 
промышленные предприятия - это не предпосылки формирования крупных 
фирм посредством концентрации производства и капитала, а производные от 
них и интеrрированные в них в различных формах таких как: субконтрак­
тинг, франчайзинг, лизинr, аутсорсинг и др. Наибольшее внимание нуждам 
ммоrо бюнеса правительство и руководство России оказывало в 1994-1995 
rт. 
Для активизации деятельности малых предприятий в инновацион­
ной сфере был создан Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, куда предусма1:риваются ежегодные отчисления в 
размере 0,5% (с 1996 г. - 1%) от ассигнований, выделяемых из федеральногО 
бюджета на финансирование науки. Фонду вменялось в обязанность оказы­
вать финансовую поддержку федеральным, региональным и mраслевым проrрам­
мам и высокоэффекmвным проекrам малого инновациоююго предприниыателъст­
ва. Нужно 01Мепnъ, чrо этот фонд работал досппочно эффекmвно, финансируя 
опъmю-коНСiрукторские работы: и даже создание небольших производств. К сере­
дине 1997 г. Фонд профинансировал 625 инновационных проектов, отобранных на 
конхурсной основе m 1873 обраmвпmхся малых предпрюrrnй. Активное 
формирование инсnпуциональной среды малого предпринимательства в 
1994-1995гг. завершилось принятием Федерального закона "О госу дарст­
венной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера­
ции'', изданием Указа Президента от 6 июня 1995 №563 и Постановления 
Правительства РФ от 28 октября 1995 г. №1045 "О государственном ко­
митете Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпри­
нимательства". 
Позже государство начало ставить институциональные барьеры на 
пути разв~пия малого бизнеса. Начало этому процессу положило принятие в 
1996 г. Гражданского кодекса РФ. В Гражданском кодексе были исправлены 
недоработки закона «0 предприятиях и предпринимательской деятельности», 
в том числе отменена непонятная организационно-правовая форма товари­
щества с оrраниченной 0111етс111енностью (ТОО), введены снова в правовое 
поле кооперативы. Однако кооперативное движение, несмотря на обретенную 
правовую легитимность, больше не оказывало на экономику страны заметно­
го влияния. Введение в действие с января 1999 г. первой части Налогового 
кодекса РФ продолжило тенденцию «вымывания» из федерального законо­
дательства льгот и преференций для малых предприятий. Провозглашенный 
принцип «социальной налоговой справедливости» унифицировал налого­
rшательщиков всех категорий, не разделяя их на «малые» и «большие)) 
предпринимательские структуры. Статья 56 НК РФ прямо указывает, что 
«нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, 
порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не моrут но-
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с1п с· 1·iн.:.нicн1;i:v·,1.1! ь1n.1ii \аrактL~р>'>. Прн этом понятие «малое предприятие» 
как особая категория. на..1огол,1ательщика в Налоговом кодексе отсутствует. 
'Это лолносню лак~:иднрова..10 законодательную основу для оказания под­
дер;юш ма!!Ьщ прсдг1рш11; rям через налоговые преференции и льготы. В 
11юле2004 r. Государстt>ею;а.; Дума РФ приняла пакет законов, направлен­
ных на бор1.бу со .1ьготами Были ликвидированы ускоренная амортизация и 
Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства -единственная 
из щ;·j:шших~.:я фе;lер,~пь;;ых r,тру1,тур поддержки малого бизнеса. С тех пор 
фед~ра..тьные flJ:·;,1rpa:\1~.1ы поддержки малого предпринимательства больше 
не р<l·.1риuатыва:шсь. С отме-ной ускоренной амортизации было практически 
~ав(·rше1ю разр)юеню~ вс<:й систе.чы льгот и преференций, установленной 
в Федеральном ;аконе N!! 88-ФЗ. В целях компенсации отмеченных 
пьгот ;1 налоrооых преф<::ренций в проекте бюджета на 2004 г. была вы­
ю.:.1йi:l 1·рсхм11Ллиардна~; гарантия по кредитам малых предприятий. В 
последующе'>t также РЫдi:лялись ассигнования не на финансирование 
фед ~µаnьны); прогр<:М!\I, которые не принимаются с 2005 г., а на финан­
с11роваю1е государст~:;енной поддержки малого предпринимательства. 
Так в Фt:дерааьном J<tконе от 26.12.2005 г. №189-ФЗ "О Федеральном 
бюджете на 2006 г." на r;оддержку малого предпринимательства было 
выс;е.1~но 2,5 млрд.руб. Поmпика государства исходит ю того, что в пер­
сп~кпmе наиболее деlkтьепной финансовой поддержкой малых предпри­
ятий ЯВ!!..:It.'ТСЯ предоставление им кредитов. На бесматную помощь мoryr рас­
с-•11лъша r1, нач11нающие в 11риоритетных для региона, города направлениях 
преднр11ннм.атст1, а r-зкже предприятия, действующие в рисковом иннова­
u:ионr:;>М би1несе. Одновременно предполагается упростить доступ х 
крс:дитам банков щ:..одrrриятиям без образования юридического лица: 
Gyл.:·r orf\н:н.:..ia нрактика открытия ими счетов в банках при получении 
1о.·р.::'J.И1<" !Ю 300 тыс. pyfi. В организационно-правовом механизме разви­
тия 11 регупнрования \.f"Лого бизнеса зз анализируемый период наблюда­
лисr. 11 опредет.·н~1ыс 11нс:штуциональные "разрывы". Согласно ст. 8 за­
кона .\fo 88-Ф:{, УЧ'апнш1ей силу в нас1ояшее время, заказчиком феде­
ра.,11..ной r:pot р;;,\1мы я~лялс}I Федеrальный фонд поддержки малого предпри­
н~~матспr.,~:тва (ФФГ1i\1I1\ к1норый ликвидирован в соответствии с постановлени­
.:м Пi><1!1IН.:.'1Ьстн;с, РФ от 02.03.2005 № 106 «0 ликвидации Федерального фонда 
лоддеr;~<ки мХЮi'О nр.::n.лрн.нимателъствm>. Кроме того, в Указе Президента РФ от 
09Л3.~004NoJ1·~ 1,О rи.:теме и ~"Труюуре федеральных органов исполнительной 
в:~аспш нет }Тюмшшния ;; ффf1\1П ш1и органе, которому будуr пере№IЫ его 
функции. Так•:,~ rа1рывы и снижают эффективность функционирования инспnу­
uионмьноН системы поддержки и реrулирования малого предпринимательства. 
В п.ктоящсе время основным документом, регулирующим развитие и 
поцдержr'у малого предпринимательства является Федеральный Закон от 
24.07 .2007 г. J1Го209-ФЗ '·О развитии малого и среднего предпринима­
те.'lьства в Р()сс11iiской Фе.:~:ерации", вступивший в силу с l января 2008 г. 
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Законом № 209-ФЗ внесены юменения, за;р.:;ну1:1ш11е кр11тер:1и 
отнесенЮJ хозяйствующих субъектов к маrюму и среднему бизнесу, :поч­
нены цели и принципы государственной поддержки, устанонле1•f·! -J(>)<),:шю. 
сти нормативно-правового регулирования JУ!Зьн~:1я чапоr·1 и сре:1щ·J"о 
предпринимательства. И если в отношении у(.;таRН•)ГО канн: а..1а Tfl'-' :>l\Rани>1 s 
целом остались прежними, то в отношении средней •шс л·~нно.-т11 р.:.()01 Н!!КОВ 
требования изменились: согласно п. 2 ч. 1 cr. 4 'J&кv:л N: 2()9-ФЗ ч;1·;­
ленность должна составлять от 1О1 до 250 человек для '.:реюч;~ прt:днрv.­
ятий, до 100 человек для малых предприятий (ср,~ли малы.'- пn<:::Р1риятий 
выделяются микроредприятия - до 15 человек). Разrштне ~нлоrо предпр11-
нимательства и эффективное его функциониро.ванt:~ н~:·уr ~>е1щ1:ощ~~ значе­
ние для тех регионов, где отсугствуют предпри"н1;~ ~·аю1.х (:1:;:тею<.>бра·1~'<0щих 
отраслей как нефтяная, газовая, автомоби.1ьная и т д. и~1ешю таким р<:Рю1юм 
является Республика Северная Осешя-Аланнн. r.:c Н~'w:ичне бо••.ы1юi·<1 чн1.,1d 
малых фирм обеспечило бы появпение новых рабочlfх .'.f~ст. а, с·1едовt1•(:'-'!ЬН0, 
снижение социальной напряженности. Поэтому, сравнитслып,~li знатn со­
стояния развития малых промыuшенных 11редпр1tЯтн;t н ncero с~'1пора НЗ'{\-lем с 
динамики числа малых предприятий в РСО-А.r~ан!!Я за 2~0.:i-2008 гг. 
Таблш~" ! 
Динамика числа малых предприятий по ilИ,дам :~н1 н•J1.~;1•J,ХhОЙ .1•.ч­
тельности (на конец rода) 
---.- --·-------- --,- . - --- -·----- --1 
2005 1 .щ,_ __ +- --"~~'~----+ ---~op_:.') __ J 
- ~! ~ 1· ~1' ~ : ~: ~ 1 ._~i.· ::;: :х:1 ~=' ~. ::: . i:.:, := ~ са t'.) ~ ~ ~ 1 :;; • се ~1 =:: ... J .:.~. 
01 gl i:j g: Г.; 1 :::;, '1 :::i: щ " 1 w -, ' ?.! L...---------1----"''--·---@-+-··-~_J ____ j __ J ..... ~l~"- ' ~-! 
Всего 191 lOO ! 164 1 НЮ 1 :юз 1 i\11.J j ~~5А 1 J\IГJ 1 
1 ) : 1 i, 
' '7 : ! 3 ' 1 ( 
1 1 • ' : : ! 1 L...~-. 3_с_"_:_ль_х_: с_к_о_е_х_о-зя-й---1--J-4-4--~-7-5-.1---1 s-1-4--:li ·1-1 ~~+1; ~~~ 1~.~-:- ~~-o-r--~~-j 
:~~=;а и лесное 
1 
' : J . '. --~ i . J . ; 1 
~===---__.__....___J__ - --+-·- ·-·г-- ·t- ___ :. - --1 2.Рыболовство 3 0.2 1. 2 Ji _Q:l_-+ .. __ l_~0:~_ 1( _ __2__J_Q~_.! 3.Добыча полезных 1 . ~ис;;.;;х;;.;;о;;.;;пае:::..::..:..:м~ых;;,.:..... __ -1-_2_4_1---"1.!..:,3__..--'1,;;....5--1-_о.;.;;.tJ_1-17_ 0,8-f_26 1 i,O j 
4.Обрабатывающие 1 ~l ПDОИЗВОДСПJа 441 23,0 376 22,8 , 3741, [8,4 !' 49t' l~ 










19,7 - 21,1 
i промышленной сфе-




\ремонт автотранс-/портных cpeдcrn. мо- G97 136,4 611 37,1 724 35,5 874 34,3 /тоц11.к.1~в, бытовых 
. изделии и предметов 
личного пользования 
'"-· 
8. Г~IИllИЦЫ и 55 2,9 50 3,0 112 5,5 95 3,7 
рестораны 
19. Транспорт и связь 1 
60 3,1 60 3,6 71 3,5 ню 3,9 
--·· 
l О. Финанспвая 
1 
28 1,5 21 1,3 24 1,2 21 0,8 
деятельность 1 
···--· 
11. Операции с не- 163 8,5 151 9,2 169 8,3 290 11,4 
движимым имущес1-
вом, аренда и предос-
~~v~ __ , -Гос.упр..лоm« и 1 
1обеспечею1е военной 
1 ~езопзсности: об•за- 1 0,0 - - - - - -
тельное с01mальное 
1 беспеченне J__ 
-·---------113. Обра::ювание / 7 1 0,4 6 0,4 9 0,4 7 0,2 
14. Здравоохраненi;-- -1-s-t о§· 18 1, 1 24 1,2 45 1,8 
и предоставление j j 
СОЦ\<Л)"С ~
15. Предоставление 54 · 2,8 60 3,6 47 2,3 63 2,5 
пр. коммунальных, 
социальных и персо- I I 
нальных услуг 




Оборот малых предприятий по видам экономической деятс.:-~ьностн 
2005 2006 т-2007-~- 2008_-= 
в в,;;g~ 1" Виды деятельности Млн. проце Млн. пр-ще 1 М.1н. 
1 
проце Млн процсн 
руб. кrахк руб. кгах к j руб. нтах к руб. 1 тах к 
итоrу· mory 1 ;поrу ! итогу 
Всего 7424,4 100 15032, юо 1То<ю1 100 tl873I -100 
2 1 5 1 8 
И:Jюп: 
--1--"- ·--т--
1 . ' 
1. 03.сюе хmяй:пю, oxma и 158,3 2,1 88,0 0,6 1 121,8 J 1,2 ~(Н,7 1 4,3 
л:аюехшй:rво 
. То.~ --+---2 Рыбаоовспю - - -
3. Добыча IЮJ1СП1Ь1Х ИС1<О- 68,1 0,9 173,4 iYil97.6 ·2,0 tтs6.o-ro:s 
пасмых i 1 1 ' 
4. Обр16пывающие nрою- 3247,9 43,7 4237,5 ...,,..., 15'1"001~:;--;--r-~-9"7]_299 "о,. ! ".1 , •• ,о 1 - • , - ~ 
ВQЦСП18. 1-i---t-- i ---s. Проивщсrво и pacil/)(Щe-
леиис :шекrроонqхии, rаза и 26,З 0,4 64,2 (1,4 1 26.9 1 0,3 ! 38,4 ! 0.5 J 
11QЦЬ1 J._. __ J_ ___ ·i- -
Малые предпрИJ1ТИЯ про- 1 1 1 1 ! мьппленной сферы - 45 1 - 29.7 ~ - 1 54.9 . - 1 31.2 i 
13+4+5) 
"'·' J. '·' _ 1•з_,_1_~.1--±rfзфсз~22ri,2+ .!.i:11__j 6. ('\ 
7.Оmовая и розн. ЩJrовля; 
' : 1 ~ ! ремош авmrранспорп1ых 
9480,1 1 63,1 12;69,R ! 25.7 [ '783.2 46,, 1 ~ маrоцикоов, быrо- 2586,9 34,8 
ВЬ1Х кщелий и предмеrов 
личною fЮЛЬ']()ваIОIЯ l: ! i ' ' 1 ' ' . 
8.ГОСIЮИIЬIИ . 4,1 0,1 -·--·г1·-~-1··, ;;-j--7 · -r· +--;-:----j 8,7 ~ 1 "°- '>:Н-1 1,, '.4 ' 9. и связь 484,4 6,5 114,о- __о.:-~fп~6 -Го1 ___ _!_~6тт-1)~s~ 
10. Финансовая дe:яreJIЬIIOCIЪ - - - - - - 1 ),0 ()JJ 
11. ()пq)llluiи С нецвIОIG!МЬIМ 274,3 3,7 "~ 0,4 l 5!161-,~13.2l 
имущесrвом, арецца и пре-
досrавление }'СЛУ1' 
-1,7 h,.--i~ 12. 0,4 0,0 1,2 о.о 
13. 3дравоохранею1е и пре- 6,3 0,1 6,2 о.о 74,1 j 0.7 "·' 1 0,3 1 
дocillВllellИe СОЦ. \ОМ' 
14. ~ 19,7 0,3 38,9 0,3 16,4 0,2 110,3 0,6 
11'·lllJllМYНll.llЬ rоциаль-






Данные 2009 года в связи с включением в состав мш~ых предприятий физuче­
СЮ/Х лиц не приведены. 
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Удельный вес числа малых промышленных предпрИJ1тий в общем 
объеме в 2008 г. по сравнению с 2005 г. снизился с 25 до 21,1%. 
Однако количественный рост или снижение удельного веса предпри­
~1тий той или иной отрасли не отражает фактическое состояние дел. Более 
важное значение имеет удельный вес объема производства (оборота) пред­
приятий того или иного вида экономической деятельности в общем объеме 
производства малых предприятий. Да1mые оборота малых предприятий по 
видам экономической деятельности приводятся в таблице 2. 
Как видно из таблицы 2 удельный вес оборота малых предприятий 
промышленности в 2008 г. снизился по сравнению с 2005 г. на 13,8% со­
ставив в среднем за эти годы 35,5%. 
Однзко за анализируемый период наблюдались и положительные 
тенденции в промышленном секторе малых предприятий. Так, в 2007 г. 
оборот малых предприятий промыIШJенной сферы составил в общем объе­
ме оборота малых предприятий 54,9%. В следующем 2008 г. данный пока­
затель по сравнению с 2007 г. снизился на 23,7%. Снижение удельного 
веса оборота малых промышленных предприятий в 2008 г. по сравнению с 
2007 г. обусловлено отставанием темпов роста объема производства малых 
промышленных предприятий по сравнению с темпами роста объема про­
юводства в целом в малом секторе экономики. Темп роста объема произ­
впдства малых предприятий в промышленной сфере составил 106%, а в 
цел('IМ в ~.:фере малого предпринимательства - 187%. 
Таким образом, за анализируемый период снижается как удельный 
вес ч1tсла предприятий промышленности в общем объеме, так и удельный 
зес их оборота. 
Важнейшим показателем состояния развития малого предпринима­
тельства является уровень производительности труда на одного средне­
сnисочного работника. В таблице 3 приводятся данные производительно­
е~ и труда на малых 11редnриятнях по видам экономической деятельности 
за 2005-2008 rг 
Как вилло из таблицы наивысшая производительность труда за анали­
зируемый период достиrнуrа на малых предприятиях оптовой и розничной 
торговли, ремоmу автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. В среднем за эти годы она составила в этой 
сфере 2, 17 млн.руб на одного среднесrm:сочного работника. На малых пред­
приятию: в целом промышленного сектора производительность труда в сред­
нем составила 0,95 млн.руб. на одного среднесписочного работника.. В осталь­
ных сферах производительность труда значительно ниже. Однако следует от­
метить, что производиrельность средкесписочноrо работника в проМЪ11DЛен­
ном малом секторе выше уровня производительности одного работника в це­
лом по всему малому предпринимательству всего на 0,05 мm1.руб. Следова­
тельно, резервы роста производительности труда на малых промышле1П1ЫХ 
предпри,чтиях РСО-Алания имеются. 
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ТаблицаЗ 
Показатели производительности труда малых предприятий по видам экономической деятельности за 2005-2008 rт. 
Показатели численности работников, обооота и пооизводительности тоvда малых предпрИJ1тий по годам 
2005 2006 2007 2008 
Виды деятельности Оборот Числ. Произв Оборо Числ. Произв Оборот Числ. Произв Оборо Числ. Произв 
в ра- тв ра- в ра- тв ра- млн.ру 
млн.ру баrн. млн.ру млн.ру ботн. млн.ру млн.ру ботн. млн.ру млн.ру ботн. б 
1---------+--б_ .._+- чел. б б. 
7424,4 14547 0,51 15032, 
чe.JJ. б б. чел. б б" чел. 
10011 1,5 10005,5 10335 0,97 18733, 2156 0,87 Всего 
2 8 9 
Из них: 
1. Сельское хозяйст- 158,3 455 
во, охота и десное 0,35 88 322 0,27 121,8 201 0,61 901,7 3143 0,29 
хозяйство 
2. Рыболо_вс_тво- --+--_ --+--_-+---. -+--_ -+--.--+--·_--+--О-,2-+--3,----+--О-,О-7~--.---+-- 1 - -- --
1 3.добы~анолезных -~ -1·-5-8-+--о-,·4-3--1-17_3_,4-+-137 1,3 197,6 126 1,57 156 166 о,~· 
ископаемых ____ 4 ___ -+--~----+--4.Обрэбатываюшие 3247,9 1 5198 : О,63 4237.-:,5·-т--:-3""8·1-:8--г--,-1,-11,.__,_5""'2-60.,..,-:-0-r~-4.,....4:-:-02=-4-1,2 5597,9 5448 1,03 
~fi;:~~:m, и ~-1: ----- ·1 
распределение элек- 1 ; ' троэнерmи, ra.1a и 26.3 1 63 0,42 64,2 46 1,4 1 26,9 74 0,36 88,4 451 ,
1
j,2 воды l 1 
[ 1 1 1 +-+ 1 
1 
Малые предприятия j --s_- --- -- -t-~- ·----г 1-: l=(~;:s11нo~-сф~ 1__:~342,315419 0,62 447~·-1 4001 j 1,12 1.~484,5 _ -~~~ 1,2 i 5842,3 6065-L°,96 \ l.§~~1EO~т~шo _ _ j_ _  5~~_!_o~_Q._!7 763,1 233б _ _j 0Jп=L1132,~_ 183~- О,62 I 2220,2 зззГ1 o.6~-J 
...----------·-----· -----------·-------------------------·------
~::~::::~""::11 :-г г ·:,-· г·гl. --г.1 ----:- т·r,---i -·-: 
портных ,-редств ! 1 , 1 J 1 ~~:о:.:~~~:~ 
11 
~::~: ! 1586.91 29•1: 11.~>6 !
1
9-181'.l ! 19:;-1 i -l_j_.8 1 ::.569.8 11."0l! ! 1.~1 ~ГS3.Zц-IJ11I 2.•>-1 
1 
метов .rп;•шоrо поль-1 1 , I 1 j ~ 1 1 зованпя 1 j, 1 ~ 1 j + ~ 
:,:::''""'"' " •"· 1 l.J ~- .L'"l'· :_ 1 -~"'-ТО~~ 1 Оо:' - ~~ _i ''~_L 715 '"' г· '" i 9Транспорт псвюь 1 -18-1.4 ! 6% ~·-~ __ ,_!!~}!t--12() г! 0.2'7 72.6 г 3U6 Г 0.2-1 1-IG,5 -108 U.36 10.ФпнанС'ОМЯ - ~ т дся~ельвость 1 1. 8 - • t1 2 i - - 166 - \О 6-1 0.08 
ll.Операц1111 с не-
двпжш~ым НМ)Ще- 27-1.3 99-1 0.28 56.9 298 0.19 511.6 11-16 0.45 604.l 3106 0,19 













0.01 1,2 17 
О.05 6.2 74 
0,05 38.9 382 
0.07 1,7 17 0.l 1,6 14 0,11 
0.08 7.fJ 293 0,25 47.4 286 0.17 
OJ 16.4 169 0,1 110,3 4:'i6 0.2-1 
Для выявления закономерностей динамики ч1кленности i1·~6опшков 
оборота и производительности труда составим графические зависимости этих 
показателей в динамике (рис. l ). 
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1 - 'llJCJ№Oiocmь рабо~ sсвю I01ЛQlO ~ехтора 
] - оборот всею JШ1YJZ() c!/XJ'МJpa 
J - проwводител ькость одм2о paб<!rm.ur:.J 
1 - 'исr.еююсть paCorrrxwcog 11рОJ.1ьиипеюш<>: u:iм;x сгю1r.,ра 
] - OOOJXml 11рамь11JJ1К11НО2 AIQ1/QlO Cm'IК:'pa 
З - ~WliН'lllЬ ОЬ//о:о ра(,отншса ~1.rом JlQJlfJiIO uюпора 
______ _l__ 
Рн::. 1. ДИНамика чи:ленносm оборота и лроюводиrел>IЮСТИ МЮЬJЛ np-v!vlblШJ!EHllЫX f!!.ieд;Ipl!Яm.: 
ивсеrосеюорав цеm.1за2005-2008rr. вРСО.Апзния 
Как видно из таблицы 3 и рисунка 1 в динамике показателей чис · 
ленности работников, оборота и производительности в цс.1ом маsюrа 
сектора РСО-Алания и промышленной его составляющей за 2005-200& 
rr. наблюдаются весьма несоответствующие экономической Jюгш.е тен­
денции. При резком снижении численности р.~ботников в 2006 г. по 
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сравнению с 2005 г. оборот в целом в 2006 г. превысил вдвое объем обо­
рота 2005 г. Производительность одного среднесписочного работника 
росла под воздействием двух факторов: снижения численности и увели­
чения оборота и в 2006 г. по сравнению с 2005 г. почти утроилась. Это 
соответствует экономической логике. Однако в 2007 г. при примерно той 
же численности по сравнению с 2006 г. оборот резко снизился - с 
15032,2 млн.руб. до 10005,5 млн.руб., что обусловило снижение произво­
дитеш.ности с 1,5 млн.руб. до 0,97 млн.руб. 
В 2008 г. при одновременном росте численности и оборота по 
сравнению с 2007 г. производительность продолжала снижаться, что 
явилось причиной неоправданного роста численности работников с 
10335 чел. до 21569 чел. Следует отметить, что аналогичные показатели 
промышленного малого сектора за анализируемый период отличаются 
значительно меньшими изменениями, чем в целом по всем видам эконо­
мической деятельности. Однако в 2008 г. спад производительности про­
исходил при увеличении оборота, что связано с неоправданным увеличе­
нием численности. Особый интерес представляет состояние развития 
малых инновационных предприятий. Малые предприятия обладают зна­
чительными возможностями в сфере реализации нововведений так, как 
они проявляют гибкость и приспосабливаемостъ к требованиям рынка, 
быстрее перестраивают производственную деятельность, максимально 
учитывают растущий спрос, оперативнее реагируют на структурные из­
менения в экономике. Малые инновационные предприятия углубляют 
интеграцшо научной и производственной деятельности, разделение и 
кооперацию труда, выступая наряду с рисковым, венчурным капиталом в 
качестве неотъемлемой составной части современного хозяйственного 
механизма инновационного процесса в целом. В условиях глобализации 
экономики и обостряющейся конкуренции, когда одним из решающих 
факторов становится обновление продукции, ее качество, преимущества 
малых предприятий - их повышенная мобильность, гибкость, способ­
носп, к быстрому использованию инноваций, особенно важны. Роль ма­
лых инновационных фирм на этапе фундаментальных и прикладных ис­
следований минимальна, ввиду недостаточности их научно­
исследовательского и финансово-экономического потенциала. Однако, 
начиная с этапа разработок (конструкторских, ..:хнологических, проект­
но-изыскательских и организационных) их роль начинает возрастать, 
получая наибольшее развитие на этапе диффузии (распространения) ин­
новаций (рис. 2). На этой фазе рынок играет роль мощного катализатора 
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Этапы реш1u3ации 111щоtщц11й 
Рис. 2. Распределение участия малых инновационных 11редпрш1т11.й по 
этапам цикла «исследования - про•пводств» 
В современных российских условиях к числу особенностей раз­
вития малого инновационного бизнеса могут быть оrне~::ены: низкий 
удельный вес малых предприятий, в сфере науки и нау•111е1 о обслужива­
ния; практически полное отсутствие научных кадров высшей юэалифи\(а­
ции и возможностей их подготовки; низ~.:ий спрос на Ш<Н•)в,:щ::н; чнн11-
мальный уровень конкуренции на внутреннем рын1;~ шшов;щиоююй 
продукции; зачаточный уровень формирования системы ф1-;нзю;щ10ван\о!я 
рисковых инновационных проектов, неразвитость соответстнующt~й ин­
фраструктуры (венчурных фондов, инновационных банков и др.); низкий 
уровень оснащения специализированным оборудованием, необходп~1ым 
для осуществления НИОКР, слабость информационной базы, ма1сриал.ь­
но-технического оснащения, неразвитость системы поддержки Слеuифи­
ку развития малого инновационного бизнеса в РСО-А.:ыния ~южно про­




Сравнительный анализ отдельных показателей функционирования ма­
лых предприятий в целом и малых предприятий науки и научного обслужн-
вания Р б С Ос ecny1 лики еверная етия-Алания 
2004 2005 2006 2007 2008 
Число малых предприятий, ед. в % к 2237 1915 1647 2038 2549 
предыдущему году 85,6 86,О 123,7 125,1 
Число малых предприятий науки и 13 5 14 17 18 
научного обслуживания, ед в % к 
предыдущему году 38,5 280,0 121,4 105,9 
Дол.я малых предприятий науки и 0,6 0,3 0,9 0,8 0,7 
научного обслуживания в общем 
числе малых предприятий, % 
Среднесписочная численность, рабо- 24397 14549 10011 10335 21569 
тающих на малых предприятий, чел 
в % к предыдущему году 59,6 68,8 103,2 208,7 
Среднесписочная численность, ра- 79 16 12 32 141 
ботающих на предприятиях науки и 
научного обслуживания, ед. в % к 20,3 75,0 266,7 440,6 
предыдущему году 
Доля занятых на малых предприятий 0,3 0,1 0,1 0,3 0,7 
науки и научного обслуживания в 
общем числе работающих на малых 
предприятий, % 
Оборот малых предприятий, тыс. 49218 742444 150321 100055 18733 
руб. 32 4 60 04 844 
Оборот малых предприятий науки и 10298 1665 360 16176 21632 
научного обслуживания, тыс. руб. 
Доля оборота малых предприятий 0,2 0,02 0,002 0,2 0,1 
науки и научного обслуживания, в 
общем объеме, % 
Оборот на 1 среднесписочного ра- 201,7 510,3 1501,6 968,1 868,6 
ботника малого предприятия, тыс . 
-"" 
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Оборот на l среднесписочного ра- 130,4 106,3 33,3 506,З 153,2 
ботника малого предприятия науки 
и научного обслуживания, 1ЪIС. руб. 
Инвестиции в основной капитал ма- 270,7 89,6 321,6 284,6 475,З 
лъrх предприятий, млн. руб. 
Инвестиции в основной капитал о, 
малых предприятий науки и науч- 3 
ного обслуживания, млн. руб. 
Исходя из анализа статистических данных, в целом можно конста­
тировать ряд негативных тенденций, характерных для развития малых пред­
приятий сферы науки и научного обслуживания. Это, прежде всего, неста­
бильность числа субъектов, функционирующих в данной отрасли, незначи­
тельность их доли в общем числе малых предприятий (в 2008 году показа­
тель составил 0,7% - что ниже, чем в 2006 2007 гг.), также уменьшилась 
доля в среднесписочной численности занятых на малых предприятиях, 
все еще низкий удельный вес объема произведенной продукции (ра­
бот, услуг) малыми предприятиями науки и научного обслуживания в об­
щем объеме производимой малыми предприятиями продукции, отсутствие 
инвестиций в основной капитал на протяжении последних лет. 
Вместе с тем, ряд факторов свидетельствует и о наличии неко­
торого качественного потенциала в развитии малых предприятий науки и 
научного обслуживания республики. Об этом свидетельствуют резервы роста 
производительности труда научных работников на малых предприятиях: в 
течение ряда лет этот показатель на предприятиях науки и научного обслу­
живания на порядок ниже соответствующего среднего показателя по ма­
лым предприятиям в целом. 
Из вышеизложенного следует, что в малом предпринимательстве сфе­
ры науки и научного обслуживания пока не сложились современные формы 
взаимодействия и кооперации всех участников научно-производственных 
циклов создания нововведений, не сфор:.шровалась эффективная модель 
взаимодействия малых и микрофирм с другими бизнес-операторами. 
Очень важное значение для развития малого предпринимательства 
имеет состояние организационно-экономического механизма его развития и 
поддержки. 
В настоящее время в Республике Северная Осетия - Алания ряд институ­
циональных с1руктур осуществляет различного рода функции регулирования 
в сфере предпринимате.1ьства -Управление по поддержке и развитию пред­
принимательства, Министерство экономики, Министерство финансов, Коми­
тет Парламента РСО-А по промышленности, транспорту, связи и предприни­
мательству, Министерство промышленности, транспорта и связи, Министер­
ство сельского хозяйства и продовольствия, Лизинговый фонд и др. 
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Учитывая, то, что решение выявленных в развитии малых промышлен­
ных предприятий РСО-А- проблем кроется в совершенствовании организа­
ционно-экономического механизма управления в работе приводится сущест­
вующий и предлагаемый автором организационно-экономический механизм 
управления развитием малого предпринимательства (рис.3, рис.4). 
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Рис. 3. Действующий организационно-экономический механизм управления малым 
предпринимател~.ством в РСО-А. 
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Рис. 4. Предлагаемый организационно-экономический механизм 
управления малым предпринимательством в РСО-А. 
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Следует отметить, что в существующей структуре организационно­
экономического механизма развития и поддержки малого предприниматель­
ства в РСО-Алания отсутствует региональное представительство Фонда со­
действия развитmо малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(ФСРМФП). ФСРМФП концентрирует свою деятельность на поддержке 
малых предприятий, находящихся преимущественно на стадии коммерче­
ского выпуска продукции, а с 2003 г. и на финансировании только что воз­
никших инновационных компаний. В настоящее время создано 25 регио­
нальных представительств ФСРМФП, которые информируют бизнес о своей 
деятельности, оказывают помощь малым предприятиям в подготовке заявок, 
осуществляют контроль над процессом реализации проектов. До 1999 г. 
Фонд финансировал проекты на возвратной основе по схеме льготного кре­
дитования. В настоящее время фонд испытывает определенные трудности 
из-за существующих организационно-правовых проблем обеспечения эф­
фективного инвестирования проектов НИ ОКР для государственного учреж­
дения, которое занимается инвестиционной деятельностью. 
Для активизации развития малых предприятий в научно-технической 
сфере целесообразно ввести в струкrуру организационно-экономического 
механизма РСО-Алания представительство Фонда содействия развитmо ма­
лых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСРМФП). 
Для обеспечения организационного единства республиканских про­
грамм содействия малому предпринимательству целесообразно создание на 
базе" Управление по поддержке и развитmо предпринимательства", межве­
домственного координационного центра, осуществляющего единое руководство 
по реализации проrра..'dМ и согласование законодательных и исполнительных ак­
тов РСО-Алания в сфере поддержки малого предпринимательства с соответст­
вующими федеральными актами и подконтрольного непосредственно Главе Рес­
публики Северная Осетия-Алания. 
По теме диссертации опубликованы следующие работы. 
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